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Les restructurations 
d’un espace francopHone 
dans L’ouest canadien
Par Ét ienne Rivard
Les relations franco-métisses ou 
l’apogée d’une rupture historique
Les années 1960 constituent l ’apo­
gée d’une rupture historique pour la 
francophonie de l’Ouest. La place des 
Métis dans le paysage francophone 
de la région, pourtant centrale à par­
tir de la fin du xviiie siècle et pour la 
presque totalité du xixe, se retrouve 
remise en question, bien que progres­
sivement, dès les premiers instants 
de l’existence du Manitoba au début 
des années 1870. La marginalisation 
économique, politique et ethnique du 
fait métis est au cœur de cette rupture. 
Découlant en bonne partie de la perte 
d’une assise territoriale, de l’arrivée 
massive de colons et des profonds 
changements économiques que celle­
ci entraîne, ainsi que de la montée du 
racisme scientif ique dans le monde 
occidental, cette marginalisation est 
intensifiée par les conséquences poli­
tiques du soulèvement métis de 1885 
en Saskatchewan (Payment, 1990). 
Les Métis deviennent à ce point mar­
ginalisés qu’i ls sont connus, dans 
la première moit ié du x x e siècle, 
sous l’étiquette de « Road allowance 
people », une expression qui rend bien 
leur condition matérielle, condamnés 
qu’ils sont à vivre comme des squat­
teurs sur les terres de la Couronne. 
Dans cet état de marginalisation, la 
distinction métisse a tôt fait, dès le 
début des années 1870, d’être marquée 
au fer rouge de la dépréciation, et ceux 
qui s’en réclament sont exposés à un 
ostracisme grandissant, autant de la 
part de la société en général que de 
celle des communautés francophones 
(canadiennes­françaises et franco­
européennes) nouvellement installées. 
Ces dernières s’évertuent d’ailleurs à 
déprécier, par moquerie et par tenta­
tive d’assimilation, le mitchif – cette 
langue mixte et variée dont les Métis 
ont hérité des métissages f ranco­
indiens aux xviiie et xixe siècles – ou 
le français métis (celui parlé encore 
aujourd’hui à Saint­Laurent au Mani­
toba), qu’elles considèrent comme des 
tares linguistiques, contraignant du 
coup Métis et autres francophones à 
une espèce de mutisme intercultu­
rel (Lavallée, 1991). Cette ambiance 
dépréciative et ostracisante incite 
aussi plusieurs Franco­Métis, parmi 
ceux plus à l ’aise f inancièrement, à 
répudier leur origine culturelle mixte 
et à s’intégrer à l ’élite francophone 
(St­Onge, 2004), creusant ainsi davan­
tage le fossé entre Métis et autres 
communautés de langue française.
Évidemment, cette rupture histo­
rique n’est ni irréversible ni totale, 
laissant le tableau de la francophonie 
contrasté à l ’aube des années 1960 
(Payment, 1990). Par exemple, l’Union 
nationale métisse Saint­Joseph du 
Manitoba (UNMSJM), fondée en 
1887 comme out i l  d ’autopromo­
tion socio­culturelle, mène dans les 
premières décennies du x x e s iè­
c l e  p lu s i e u r s  b a t a i l l e s  d a n s  l e 
combat incessant que doivent livrer 
les francophones du Manitoba pour 
la sauvegarde de leurs droits linguisti­
ques. Dans le même sens, on note des 
variations régionales ou même locales 
dans les relations qu’entretiennent 
entre elles les communautés métisses 
et francophones. Si ces relations mon­
trent des signes de tension raciale à 
Saint­Eustache sur l’Assiniboine ou à 
Saint­Laurent sur le lac Manitoba, elles 
semblent être plus cordiales ailleurs, 
à Saint­Pierre­Jolys sur la rivière aux 
Rats par exemple.
Quoi qu’ i l en soit, en dépit des 
efforts de l’UNMSJM et des variations 
régionales qui le caractérisent, ce fossé 
ethnique et historique et la margina­
lisation dont il est le fruit expliquent 
pour beaucoup le taux d’anglicisation 
élevé dans les communautés métisses 
contemporaines (Payment, 1990 ; 
Sing, 2002).
Urbanisation, exode rural 
et dispersion
Les années 1960 sont marquées par 
la désarticulation du Canada fran­
çais et la perte d’inf luence de l’Église 
catholique. La combinaison de ces 
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D’abord érigée au Parlement provincial en 1971, 
cette statue controversée est déplacée au Collège 
universitaire de Saint-Boniface en 1996.
profonds changements aura pour 
conséquence, d’une part, de raviver 
les menaces anciennes d’effritement 
communautaire et culturel, de mino­
risation et d’assimilation et, d’autre 
part, de modifier les repères sociaux 
et identitaires de ces communautés 
(Thériault, 1999).
Cela est d ’autant plus v ra i que 
l ’exode rura l, généra l isé dans les 
provinces des Prairies à partir des 
années 1960, a f fecte grandement 
l’organisation sociale et spatiale des 
populations francophones. L’urba­
nisat ion contr ibue la rgement au 
déracinement de ces communautés, 
dont les assises traditionnelles, locales 
et rurales, constituaient jusqu’alors 
de solides remparts face aux menaces 
assimilatrices. Elle contribue aussi, 
par les migrations qu’elle commande, 
au dispersement et à l’effritement des 
forces francophones, tout particulière­
ment en Saskatchewan (Allaire, 1999 ; 
Behiels, 2005). Excepté peut­être à 
Saint­Boniface au Manitoba, le milieu 
urbain n’offre pas la protection cultu­
relle que permettait l’ancienne localité 
rurale et paroissiale. Même lorsque les 
migrants francophones parviennent à 
se concentrer dans des quartiers spé­
cifiques, le milieu socio­économique 
essentiellement anglophone de l’espace 
urbain tend à af fa ibl ir les assises 
linguistiques francophones (Viaud, 
1999). Le ménage devient d’ordinaire 
le dernier véritable bastion du fait 
français, une protection toute relative 
toutefois puisque, comme l’illustre 
l’exemple de l’Alberta, elle tend sou­
vent à s’étioler d ’une génération à 
l’autre (Allaire et Fedigan, 1990). À 
l’exception de quelques communau­
tés rurales ou petites villes – Falher 
en Alberta, Ponteix et Domrémy en 
Saskatchewan ou bien Notre­Dame­
de­Lourdes, Sa int­Pierre­Jolys et 
Sainte­Anne­des­Chênes au Mani­
toba en sont quelques exemples –, cet 
effritement démographique et cette 
minorisation des populations fran­
cophones s’étendent à l’ensemble de 
l’Ouest canadien (Aunger, 1999).
La provincialisation des identités 
francophones et métisses
Depuis les années 1960, et malgré le 
fossé ethnique qui les divise, les Métis 
et les autres communautés franco­
phones ont un point commun : leur 
cheminement socia l et identitaire 
respectif passe par l ’avènement de 
l’espace provincial comme cadre prin­
cipal de mobilisation et par l’adhésion 
à des associations provinciales. La 
constitution de tels organismes n’est 
pas en soi un phénomène nouveau, 
ni pour les communautés franco­ 
phones de l’Ouest, ni pour les Métis. 
Par exemple, l ’Associat ion cana­
dienne­française de l ’Alberta et la 
Fédération des francophones de la 
Colombie­Br itannique sont fon­
dées respectivement en 1926 et en 
1945, alors que, du côté des Métis, 
	statue d’un Louis rieL 
« torturé », par m. Lemay 
et é. gaboury, 2005
Photo : Carole Pelchat
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En comparant la distribution spatiale des personnes ayant le français comme 
langue maternelle en 1951 et en 2006 dans les provinces des Prairies, on note 
que les francophones ont eu tendance à s’urbaniser dans les dernières décennies 
et que leur poids relatif a subi une diminution générale, plus particulièrement 
dans les zones rurales qui servaient d’assises traditionnelles – en Saskatchewan, 
dans le sud du Manitoba et dans le nord de l’Alberta. Si leur poids relatif est resté 
sensiblement le même à Edmonton et à Calgary, il s’est affaibli à Winnipeg, cœur 
historique de la présence francophone dans l’Ouest canadien.
répartition de L a popuL ation de L angue materneLLe française, 1951 et 2006
1951
2006
Source : Recensement du Canada, 1951
Source : Recensement du Canada, 2006
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l’UNMSJM et l’Association des Métis 
d’Alberta et des Territoires du Nord­
Ouest (qui deviendra plus tard la 
Métis Association of Alberta) sont déjà 
solides, dès la fin du xixe siècle pour 
la première, et dans les années 1930 
pour la seconde. Ce qui est différent 
toutefois à partir des années 1960, c’est 
que les organismes existants, ainsi 
que ceux qui naîtront par la suite, 
deviennent la composante essentielle 
des réseaux de solidarité francophone 
(Thériault, 1999).
Parmi tous les facteurs explicatifs 
de la provincialisation des identités 
francophones non métisses, le plus 
significatif est la combinaison du vide 
institutionnel et symbolique laissé 
par le recul de l’Église catholique – et 
avec lui la perte du référent « canadien­
français » – et le rôle grandissant des 
gouvernements provinciaux dans la 
vie des citoyens. Les différentes asso­
ciations provinciales (lesquelles seront 
rassemblées à l ’échelle canadienne 
en 1975 sous l ’égide de la Fédéra­
tion des francophones hors Québec, 
renommée Fédération des commu­
nautés francophones et acadiennes du 
Canada en 1991), sont donc appelées à 
remplacer l’Église catholique comme 
ciment social. Outils de mobilisa­
tion, c’est principalement à travers 
elles que passent les revendications 
culturel les et que sont menés – et 
parfois même gagnés – les combats 
en matière de droits linguistiques et 
de langue d’enseignement (Behiels, 
2005 ; Denis et Li, 1988). Parallèlement 
à ces changements dans le domaine 
de l’action politique, on note l’émer­
gence graduelle au cours des dernières 
décennies de nouvelles dénominations 
identitaires de nature provinciale : 
Franco­Manitobains, Fransaskois, 
Franco­Albertains, Franco­Colom­
biens ou Franco­Ténois (Viaud, 1999). 
Ces nouvelles appartenances, bien 
qu’elles ne soient pas nécessairement 
partagées par tous (Allaire, 1999), 
témoignent de la f in d ’un Canada 
français uni par la foi et du besoin de 
recourir à de nouvelles balises identi­
taires (Thériault, 1999).
La provincia lisation des réalités 
métisses s’inscrit dans un contexte 
différent : elle est davantage liée aux 
critiques internationales en matière 
de droits autochtones dont le Canada 
fait l ’objet dans les années 1960 et 
à l ’ampleur des problèmes socio­
économiques dont sont v ic t imes 
les populat ions autochtones hors 
réserve, notamment les communau­
tés métisses. C’est pour répondre à 
ces critiques et à ces problèmes que 
le gouvernement fédéral va mettre en 
place des programmes ciblés d’aide 
sociale, notamment dans les champs 
du logement et de l ’éducation, pro­
grammes dont la gestion sera laissée 
aux organismes autochtones hors 
réserve de chacune des provinces. 
Compte tenu de leur rôle et de leurs 
moyens ,  ces orga nismes prov in­
ciaux se retrouveront, avec le temps, 
au cœur des actions collectives des 
Métis et deviendront les principales 
sources de mobilisation pour la sau­
vegarde de leurs droits (Sawchuck, 
1978). D’ailleurs, le Conseil national 
des autochtones du Canada, fondé en 
1971 et antenne à l’échelle nationale 
de ces organismes provinciaux, est 
directement responsable de l’enchâs­
sement des droits des Métis lors du 
rapatriement de la Constitution en 
1982. Il devient le Congrès des peuples 
autochtones en 1993.
À l’instar des communautés fran­
cophones, cette provincialisation de 
l’univers métis s’exprime également, 
dans une cer ta ine mesure, à t ra­
vers l ’usage de nouvelles références 
identitaires provinciales, ce que des 
organismes tels que la Métis Nation 
– Saskatchewan, la Métis Nation of 
Alberta ou la Métis Nation British 
Columbia illustrent à merveille. Il faut 
toutefois noter que l ’appartenance 
identitaire et territoriale des Métis de 
l’Ouest se situe essentiellement à une 
échelle spatiale supérieure, celle d’un 
territoire ancestral qui chevauche les 
frontières provinciales et interna­
tionales. Le contrepoids identitaire 
qu’offre cette appartenance au terri­
toire national métis et qui diminue la 
prépondérance provinciale n’a bien sûr 
plus d’équivalent parmi les commu­
nautés francophones. Ces dernières 
n’ont jamais véritablement remplacé 
le référent à l’ancienne appartenance 
nationale canadienne­française, pan­
canadienne de nature, qui balisait 
autrefois l’imaginaire identitaire de 
plusieurs d’entre elles.
Le « fait franco », rapprochement 
de deux solitudes ?
Depuis le milieu des années 1970, 
les ef forts croissants déployés par 
les Métis pour reprendre leur place 
dans l’espace francophone de l’Ouest 
canadien sont un signe tangible de 
rapprochement avec les autres com­
munautés de langue f rançaise de 
la région. L’exemple du combat en 
Cour suprême de Georges Forest, un 
Franco­Métis du Manitoba, v ient 
naturellement à l ’esprit, puisque ce 
combat mènera à l’abolition, en 1979, 
de la Loi du Manitoba de 1890, qui 
privait les francophones de l’usage de 
leur langue dans les écoles et l’admi­
nistration manitobaine.
Ce retour des Métis dans la famille 
francophone s’articule aussi souvent à 
travers l’instauration de partenariats 
entre les sociétés métisses et fran­
cophones. C’est sous l’égide d’un tel 
partenariat que la communauté métisse 
de Saint­Laurent au Manitoba a fondé, 
en 1994, l ’ école communauta i re 
Aurèle­Lemoine, laquelle est vouée 
à la promotion de la culture métisse 
auprès des jeunes de la communauté. 
Non seulement le nom de l ’établis­
sement réfère­t­il à un ancien curé 
canadien­français, mais ce projet a 
profité du soutien de la communauté 
francophone, si bien que l’école s’est 
trouvée intégrée à la Division scolaire 
franco­manitobaine (Martin et Capi­
taine, 2005). La parution, en 1976, 
de la « Carte de l’Ouest au temps de 
Louis Goulet » (Bérard, 1976) consti­
tue un autre exemple de partenariat 
et de ré­intégration des Métis dans 
l’espace francophone. Produite par un 
artiste franco­manitobain non métis 
originaire de Saint­Pierre­Jolys, Réal 
Bérard, cette carte illustre le récit bio­
graphique de Louis Goulet, un Métis né 
au milieu du xixe siècle. Les propos de 
Goulet furent recueillis et retranscrits 
dans les années 1920 par Guillaume 
Charrette, de l’UNMSJM, et le récit, 
comme la carte de Bérard, sont publiés 
par une maison d’édition métisse, les 
Éditions Bois­Brûlés (Charrette, 1976). 
En outre, cette carte affiche, à travers 
une couverture toponymique bien mise 
en évidence, l ’étendue et la profon­
deur de l’expérience franco­métisse et 
suggère l’antériorité du français dans 
l’Ouest  canadien.
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Source : Bérard, 1976
Source : Métis Nation Saskatchewan, 2004
carte de L’ouest au temps de Louis gouLet
Territoire ancestral de la nation métisse
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Le retour en force du mitchif dans l’imaginaire identitaire et historique 
métis constitue un rappel de ce qui unit les populations francophones 
et métisses de l’Ouest canadien, le partage d’un espace linguistique 
antérieur et longtemps dominant, lieu des métissages qui ont permis 
l’émergence de l’identité métisse dans la région, bref, le partage d’un 
même mythe fondateur (Allaire, 1999). C’est d’ailleurs en s’appuyant 
sur cette antériorité du fait franco-métis que le juge L. J. Wenden de 
la Cour du banc de la Reine de l’Alberta conf irme, dans un jugement 
rendu en juillet 2008, la constitutionalité des droits linguistiques des 
Franco-Albertains (voir R. c. Caron, 2008 ABPC 232). Après plus d’un 
siècle passé à l’enseigne de la rupture, ce rapprochement entre Métis 
et Francos, si partiel soit-il, demeure digne de mention, car il consti-
tue un signe concret du dynamisme socio-culturel qui anime l’espace 
franco phone de l’Ouest suite à l’érosion, depuis les années 1960, de 
ses repères traditionnels.
visiteurs au « magasin généraL », 
festivaL du voyageur, février 2010
Photo : Dan Harper. Festival du voyageur
dictionnaires de mitchif, comme les 
codes phonétiques qui les composent, 
sont symptomatiques de l’état réel des 
connaissances linguistiques du public 
cible. La revalorisation récente de cette 
langue franco­métisse se fait avant 
tout pour marquer une présence socio­
culturelle ancienne, comme le font 
par ailleurs les références à la ceinture 
f léchée ou à la charrette de la Rivière­
Rouge. El le ne v ise pas, du moins 
dans son objectif premier, à munir 
les Métis d’un outil communication­
nel ayant pour objectif de créer des 
ponts culturels avec les communau­
tés francophones et de participer à la 
mobilisation d’une réalité francophone 
par ailleurs fort diversifiée.
Ce mouvement de réinsertion des 
Métis dans l’univers francophone se 
manifeste également dans l’attention 
renouvelée qu’ils prêtent au mitchif, 
cette langue longtemps objet de dis­
crimination et aujourd’hui considérée 
comme en grand danger d’extinction. 
Cette attention est d’abord politique, 
le mitchif s’imposant comme un sym­
bole de l’imaginaire national métis. 
Ainsi le Ralliement national des Métis 
(RNM) – un organisme qui représente 
depuis 1983 une bonne part des Métis 
de l’Ouest à l’échelle nationale – fait­il 
officiellement du mitchif, en 2000, la 
langue officielle de la nation métisse. 
Depuis cette officialisation, le RNM 
tient un congrès annuel sur le mitchif 
dont l’objectif principal est la préserva­
tion et le renforcement de cette langue. 
En parallèle, la parution de diction­
naires (Fleury, 2000 ; Laverdure et 
Allard, 1983) et de livres d’enfants ou 
la création de cours d’introduction et 
de conversation en mitchif, confirment 
l’intérêt populaire envers cette langue.
Néanmoins, tous les efforts investis 
par les Métis dans la promotion de 
leur patrimoine francophone restent 
somme toute modestes. L’usage du 
mitchi f (qui n’est qu’une langue 
métisse parmi d ’autres, comme le 
f rança is mét is de Sa int­Laurent, 
Manitoba) concerne aujourd ’hui 
s i mplement quelques i nd iv idus , 
relativement isolés, et il est souvent 
sporadique : la langue première de 
nombreux Métis de l’Ouest demeure 
l’anglais (Gagnon et Gagné, 2007). La 
facture anglophone de la plupart des 
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